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1.- Introducció 
 
 L’ajuntament d’Abrera encarrega el següent projecte per poder portar a 
terme l’estabilització del talús del carrer “La Florida” i els arranjaments 
posteriors de la superfície viària del propi carrer. 
 
El carrer  Florida  és un vial situat al sud del nucli edificat del poble 
d’Abrera, que té forma de lletra “S”, des de pràcticament l’ajuntament fins a un 
bon tram paral·lel al Torrent Gran d’Abrera. En aquest darrer tram, just quan el 
carrer acaba i comença el carrer Ametllers, s’han produït fissures i rotures en la 
superfície del vial, i també una mica més enllà, que han aconsellat de portar a 
terme aquest estudi per tal de solucionar l’estabilització del talús. L’àmbit de les 
fissures està marcat al plànol nº2. 
 
  
2.- Solució proposada 
 
 
 En aquest tipus de problemes d’assentaments, el que cal fer és 
enderrocar les superfícies construïdes de vials i acabats, i retirar l’actual talús 
per a formació d’un nou reblert ben compactat que resolgui el problema. És el 
que es proposa en aquest cas concret, tal i com es pot veure al plànol nº3.1: 
tallar la superfície vial del carrer Florida just per l’àmbit de l’aparcament, i 
enderrocar paviments per a nova excavació de talús actual. El nou reblert es 
portarà a terme per terrasses que estan geomètricament definides en funció del 
terreny però també del drenatge proposat. 
 
La construcció d’aquestes terrasses es desenvolupa en dos àmbits 
diferents. Al costat est, sols es portaran a terme 4 terrasses, entre les cotes 
+96.00 i +90.00. En aquest àmbit el problema d’assentament és menys 
important i segurament és degut a l’existència d’un peu d’escullera just al límit 
del talús. Al costat oest es s’excavaran sis terrasses entre les cotes +96.50 i 
+86.50. 
 
 
Les terrasses tenen un pendent transversal cap a l’interior del 4% de 
manera que es permet la consolidació i l’assentament del nou talús de manera 
geomètricament positiva. Aquesta pendent tranversal comporta que les aigües 
subterrànies es recolliran a l’interior de les terrasses amb un tub dren 
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longitudinal diàmetre 200 que transportarà les aigües fins a un punt central on 
es recullen tots els drens longitudinals i mitjançant tub 250 son evacuats a la 
riera.  
 
Al peu d’aquest àmbit oest es construeix nova escullera, amb funció de 
drenatge però també de protecció de les avingudes de la riera. Cal destacar que 
aquesta nova escullera no modifica en res l’àmbit actual de llera de la riera. 
 
Com a mesura addicional, més enllà de l’àmbit del nou talús, es portaran 
a terme drens californians  de diàmetre 150 perforats cada 5 m. situats a la 
base del talús que es conserva. 
 
 
3.- Execució del terraplenat 
 
 
Les tongades per a l’execució del talús seran inferiors a 40 cms. Caldrà 
portar a terme de manera regular humectació i compactació amb “pota de 
cabra” i corró convencional per aconseguir major densitat. El control geomètric i 
el de qualitat es realitzarà cada dos tongades, més enllà de les determinacions 
de humitat òptima, densitats, etc...  
 
Un cop executat el cos del talús caldrà portar a terme anivellació i refí de 
talús amb motoanivelladora. Es realitzarà el despedregat i refí del talús no 
deixant irregularitats superiors a 5 cms.  
 
Es recobrirà el talús amb xarxat a base de filat de polièster d’alt mòdul 
elàstic per a reforç de la cobertura més superficial i control de l’erosió, i després 
capa de terra vegetal per hidrosembra. 
 
 
4.- Acabats 
 
El projecte contempla la nova pavimentació del carrer segons materials i 
gruixos existents, i la reposició de la vorera en els mateixos àmbits. La capa de 
rodadura del vial s’estendrà més enllà de la superfície excavada fins a tot 
l’àmbit de calçada del carrer Florida. 
 
Finalment es plantaran nous arbres seguint les alineacions existents 
d’arbrat, i  una franja de vegetació tipus baixa reposant l’actual seto verd. 
També es col·locaran quatre bancs i dos papereres a la zona de vorera més 
ampla. 
 
  
ACTIVITAT
- EXCAVACIÓ I FORMACIÓ GEOMETRIA GRAONADA PER ASSENTAMENT DEL 
TALUS EN PROJECTE. ABANS DE L’INICI DEL TERRAPLÉ, COMPACTACIÓ DE LA 
PLATAFORMA RESULTANT DE L’EXCAVACIÓ
- EXECUCIÓ ESCULLERA DE PEU DE TALUS, AMB FUNCIONS  DE DRENATGE I 
PROTECCIO DE LES AVINGUDES DE LA RIERA.
- EXECUCIÓ TERRAPLENAT PER A CONSOLIDAR EL TALUS. TONGADES INFERIORS A 
40 CMS. HUMECTACIÓ I COMPACTACIÓ AMB POTA DE CABRA I CORRÓ CONVENCIONAL 
PER ACONSEGUIR MAJOR DENSITAT. EL CONTROL GEOMÈTRIC ES REALITZARÀ CADA 
DOS TONGADES I EL CONTROL DE QUALITAT, MÉS ENLLÀ DE LES DETERMINACIONS 
DE HUMITAT ÒPTIMA, DENSITATS, ETC.
- IMPLANTACIÓ  DE XARXA ORTOGONALITZADA DE DRENATGE
- ANIVELLACIÓ DE CORONACIÓ I REFÍ DE TALUS: ÉS IMPORTANT 
L’ANIVELLAMENT I LA MATERIALITZACIÓ DE  LA LÍNIA DE TALL ENTRE TALÚS I 
CORONACIÓ AMB MOTOANIVELLADORA. ES REALITZARÀ EL DESPEDREGAT I 
REFÍ DEL TALÚS NO DEIXANT IRREGULARITATS SUPERIORS A 5 CMS.
- REGENERACIÓ I TRACTAMENT  DEL TALÚS, ESTENENT I COMPACTANT 
TERRA VEGETAL. APLICACIÓ D'HIDROSEMBRA  AL TALÚS. APLICACIÓ 
GEOSINTÈTICS.
- REPARACIÓ PAVIMENT CALÇADA: EXECUCIÓ DE SUB-BASE, BASE I 
AGLOMERAT ASFALTIC CAPA INTERMITJA. FRESAT 1m. MES ENLLA DE L'AMBIT DE 
TREBALL I CAPA DE RODADURA EN TOT L'AMBIT.
- VARIS I ACABATS, ENTRE D’ALTRES, PINTAT SENYALITZACIO DE LA CALÇADA, 
REPOSICIÓ DE SENYALITZACIÓ VERTICAL, MOBILIARI URBA I JARDINERIA.
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ESCALA DIN-A1 1/150
ESCALA DIN-A3 1/300
PROJECTE D'ESTABILITZACIO DEL TALUS i
ARRANJAMENT DE LA SUPERFICIE VIARIA DEL CARRER "LA FLORIDA"
EN UN TRAM ANNEX AL TORRENT GRAN D'ABRERA.
ABRERA (BAIX LLOBREGAT)
Rie
ra
C/ L
A F
LOR
IDA
PLANTA GENERAL D'ACABATS
ESCALA DIN-A1 1/150
ESCALA DIN-A3 1/300
PLANTA GENERAL D'ACABATS
PLANOL nº3.2
NOVA ESCULLERA DE PROTECCIO DE PEU DE
TALUS QUE NO MODIFICA EN RES L'AMBIT
ACTUAL DE LLERA (CONTRASTAT AMB ACA)
AMBIT DE CALÇADA AMB
PAVIMENTACIO DE REPOSICIO,
INCLOS RODADURA GENERAL
FORMACIO DE FRANJA DE
VEGETACIO BAIXA (REPOSICIO
DE SETO ACTUAL)
NOU TALUS DE REPOSICIO
AMBIT DE VORERA AMB
PAVIMENTACIO DE REPOSICIO
TRASPLANTAMENT
ARBRES EXISTENTS
PLANTACIO D'ARBRE TIPUS
NOUS BANCS
NOVES PAPARERES
LIMIT D'EXCAVACIO
PROFUNDITAT DEL REBLERT
PERFILS TRANSVERSALS
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PLANOL nº4
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ESCALA DIN-A3 1/300
PROJECTE D'ESTABILITZACIO DEL TALUS i
ARRANJAMENT DE LA SUPERFICIE VIARIA DEL CARRER "LA FLORIDA"
EN UN TRAM ANNEX AL TORRENT GRAN D'ABRERA.
ABRERA (BAIX LLOBREGAT)
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PERFILS TRANSVERSALS
ESCALA DIN-A1 1/150
ESCALA DIN-A3 1/300
PERFIL 1
Sd=86,25 m2
St=86,66 m2
Stv=5,41 m2
ESCULLERA EXISTENT
ESCULLERA EXISTENT
ESCULLERA EN PROJECTE
TALUS EN PROJECTE
TALUS EN PROJECTE
PERFIL 2
Sd=83,65 m2
St=87,71 m2
Stv=5,51 m2
PERFIL 3
Sd=118,09 m2
St=119,93 m2
Stv=4,84 m2
PERFIL 4
Sd=90,96 m2
St=97,02 m2
Stv=3,73 m2
PERFIL 5
Sd=80,53 m2
St=86,26 m2
Stv=5,73 m2
PERFIL 6
Sd=39,73 m2
St=46,21 m2
Stv=6,48 m2
85
,6
4
ESCULLERA EN PROJECTE
ESCULLERA EN PROJECTE
TALUS EN PROJECTE
RIERA
RIERA
RIERA
RIERA
RIERA
4,00
4,00
4,00
4,00
SECCIO TIPUS i DETALLS
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PLANOL nº5ESCALES VARIES
PROJECTE D'ESTABILITZACIO DEL TALUS i
ARRANJAMENT DE LA SUPERFICIE VIARIA DEL CARRER "LA FLORIDA"
EN UN TRAM ANNEX AL TORRENT GRAN D'ABRERA.
ABRERA (BAIX LLOBREGAT)
2%
2%
AGLOMERAT ASFALTIC CAPA INTERMITJA G-20
AGLOMERAT ASFALTIC CAPA RODADURA D-12
BASE GRANULAR
DETALL PAVIMENTACIO
0.06
0.09
MATERIAL SUB-BASE
0.20
0.20
VORERACALÇADA
AMBIT DE REPARACIO
RIGOLA 20x20x8
1.5%
ESCALA DIN-A1  1/50
ESCALA DIN-A3  1/100
4%
SUB-BASE GRANULAR
0.25
0.20mínim
PANOT
CALÇADA
4%
4%
4%
4%
NOVA ESCULLERA DE PROTECCIO I ENDEGAMENT
VARIABLE
2,
00
TALUS EN PROJECTE AMB TERRA VEGETAL I HIDROSEMBRA
XARXAT A BASE DE FILAT DE POLIESTER D'ALT MODUL ELASTIC PER A
REFORÇ DE LA COBERTURA MES SUPERFICIAL I CONTROL DE L'EROSIO
0,
15
- EXCAVACIÓ I FORMACIÓ GEOMETRIA GRAONADA PER ASSENTAMENT DEL TALUS EN 
PROJECTE. ABANS DE L’INICI DEL TERRAPLÉ, COMPACTACIÓ DE LA PLATAFORMA RESULTANT DE 
L’EXCAVACIÓ.
- EXECUCIÓ ESCULLERA DE PEU DE TALUS, AMB FUNCIONS  DE DRENATGE I PROTECCIO DE 
LES AVINGUDES DE LA RIERA.
- EXECUCIÓ TERRAPLENAT PER A CONSOLIDAR EL TALUS. TONGADES INFERIORS A 40 CMS. 
HUMECTACIÓ I COMPACTACIÓ AMB POTA DE CABRA I CORRÓ CONVENCIONAL PER ACONSEGUIR 
MAJOR DENSITAT. EL CONTROL GEOMÈTRIC ES REALITZARÀ CADA DOS TONGADES I EL CONTROL 
DE QUALITAT, MÉS ENLLÀ DE LES DETERMINACIONS DE HUMITAT ÒPTIMA, DENSITATS, ETC., 
TAMBÉ CONTEMPLA L’OPCIÓ D’ANÀLISI DE TERRAPLENS EXPERIMENTALS (Nº PASSADES, ENERGIA 
DE COMPACTACIÓ, PERMEABILITAT I ALTRES).
- IMPLANTACIÓ  DE XARXA ORTOGONALITZADA DE DRENATGE SEGONS PLANOLS
- ANIVELLACIÓ DE CORONACIÓ I REFÍ DE TALUS: ÉS IMPORTANT L’ANIVELLAMENT I LA 
MATERIALITZACIÓ DE  LA LÍNIA DE TALL ENTRE TALÚS I CORONACIÓ AMB 
MOTOANIVELLADORA. ES REALITZARÀ EL DESPEDREGAT I REFÍ DEL TALÚS NO DEIXANT 
IRREGULARITATS SUPERIORS A 5 CMS.
- REGENERACIÓ I TRACTAMENT  DEL TALÚS, ESTENENT I COMPACTANT TERRA VEGETAL. 
APLICACIÓ D'HIDROSEMBRA  AL TALÚS. APLICACIÓ GEOSINTÈTICS.
- REPARACIÓ PAVIMENT CALÇADA: EXECUCIÓ DE SUB-BASE, BASE I AGLOMERAT ASFALTIC 
CAPA INETRMITJA. FRESAT 1m. MES ENLLA DE L'AMBIT DE TREBALL I CAPA DE RODADURA EN 
TOT L'AMBIT.
- VARIS I ACABATS, ENTRE D’ALTRES, PINTAT SENYALITZACIO DE LA CALÇADA, REPOSICIÓ DE 
SENYALITZACIÓ VERTICAL, MOBILIARI URBA I JARDINERIA.
PROCEDIMENT CONSTRUCTIU
TUB DRENATGE Ø200 AMB
PENDENT DE DESGUAS 1% MINIM
SECCIO TIPUS
ESCALA DIN-A1 1/75
ESCALA DIN-A3 1/150
PC 85,00
TERRAPLENAT PER TONGADES
AMB MATERIAL SELECCIONAT
VORERA
4,00
TORRENT GRAN
D'ABRERA
DRENS HORITZONTALS Ø150 c/5m.
GRAVA
0,
25 10%
10%
10%
3
2
2,
00
1,
20
1,35 1,00 1,35
2
3
DETALL GEOMETRIA ESCULLERA 
ESCALA DIN-A1 1/30
ESCALA DIN-A3 1/60
EMPOTRAMENT
TERRENY NATURAL
3,70
EM
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TR
AM
EN
T
CO
NT
RA
ST
A
T 
AM
B 
AC
A
